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ABSTRACT	
	
The	objective	of	this	thesis	was	to	compose	a	transfer	pricing	documenta-
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1 JOHDANTO	
Kansainvälinen	konserni	muodostuu	eri	valtioissa	toimivista	samaan	kon-
serniin	kuuluvista	itsenäisistä	yhtiöistä.	Konsernin	yhtiöt	ovat	saman	talou-
dellisen	kokonaisuuden	osia	 ja	koko	konsernin	menestyminen	ja	verojen	
minimointi	 on	 kaikkien	 yhtiöiden	 etu.	 Konsernin	 sisäisissä	 liiketoimissa	
käytettävistä	siirtohinnoista	saatetaan	sopia	eri	tavalla	kuin	toisistaan	riip-
pumattomien	osapuolien	välisissä	liiketoimissa	ja	aina	ei	ole	selvää,	mikä	
meno	 ja	 tulo	 kohdistetaan	mihinkin	 yksikköön.	 Verotuksen	 kannalta	 on	
tärkeää	tietää	oikea	kohdistus	kunkin	konsernin	yhtiön	verotettavaa	tuloa	
laskettaessa.	Edellytyksenä	on,	että	konserniyhtiöt	noudattavat	sisäisissä	
liiketoimissaan	 samoja	 ehtoja	 kuin	 toisistaan	 riippumattomat	 osapuolet	
vastaavasti	 noudattaisivat	 eli	markkinaehtoperiaatetta.	 (Helminen	2016,	
231.)	
	
Markkinaehtoisuuden	 todistaminen	 edellyttää	 siirtohinnoittelun	 doku-
mentointia	(Kukkonen	&	Walden	2016,	222).	Opinnäytetyön	aihe	tuli	toi-
meksiantona	yritykseltä,	joka	entisenä	työnantajana	tarjosi	aihetta.	Tutki-
musongelma	muodostuu	toimeksiantajan	tarpeesta	kuvata	heidän	siirto-
hinnoitteluperiaatteet	siirtohinnoitteludokumentaation	avulla.	Dokumen-
taatio	laaditaan	muun	muassa	veroviranomaisia	varten,	jos	konsernikau-
pan	markkinaehtoisuuteen	kiinnitetään	erityistä	huomiota.		
1.1 Toimeksiantajan	kuvaus	
Opinnäytetyön	toimeksiantajana	toimii	TKM	TTT	Finland	Oy.	Yritys	valmis-
taa	puunjalostusteollisuuden	teriä	ja	koneenosia	sekä	tarjoaa	myös	teril-
leen	huolto-	ja	pinnoituspalveluita.	Yritys	sijaitsee	Akaan	Toijalassa.	TKM	
TTT	Finland	Oy	työllistää	123	työntekijää	tuotannon,	myynnin	ja	taloushal-
linnon	osa-alueilta.	TKM	TTT	Finland	Oy:n	asiakaskunta	muodostuu	saha-
laitoksista,	sellu-	ja	paperiteollisuudesta,	levyteollisuudesta	sekä	alan	mer-
kittävimmistä	koneenrakentajista.	(TKM	TTT	Finland	Oy	n.d.)	
	
TKM	TTT	Finland	Oy	on	yksi	vuonna	1863	perustetun	TKM	GmbH:n	tytär-
yhtiöistä.	 Konserni	 on	 perheyritys	 ja	 siihen	 kuuluu	 12	 yhtiöitä	 11	 eri	
maassa.	 Konserni	 työllistää	 yhteensä	 850	 työntekijää	 ympäri	maailman.	
Konsernin	emoyhtiö	toimii	Saksassa.	TKM-konsernin	tuotantolaitokset	si-
jaitsevat	 Saksassa,	 Itävallassa	 ja	 Suomessa	 ja	myyntikonttorit	 sijaitsevat	
Euroopassa,	 Aasiassa	 ja	 Yhdysvalloissa.	 Tuotteiden	 jakeluun	 vaikuttavat	
kansainväliset	 myyntiedustajat,	 yhteistyökumppanit	 ja	 agentit.	 (TKM	
Group	n.d.)		
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Kuva	1. TKM-konsernirakenne.	
1.2 Työn	tavoite	
Työn	tavoitteena	on	laatia	kuvaus	yrityksen	ja	muiden	konsernin	yhtiöiden	
välisistä	ostoista,	myynneistä	sekä	konsernin	sisäisistä	palveluveloituksista	
ja	 näiden	 hinnoitteluperiaatteista.	 Siirtohinnoitteludokumentaatio	 laadi-
taan,	 jotta	se	olisi	esitettävissä	veroviranomaisia	varten,	mikäli	siirtohin-
noittelun	markkinaehtoisuutta	 halutaan	 tarkastella	 lähemmin.	 Siirtohin-
noitteludokumentaatio	laaditaan	emoyhtiön	pyynnöstä,	jotta	se	olisi	val-
miina	veroviranomaisten	sitä	mahdollisesti	pyytäessä.	Dokumentaation	ai-
noa	funktio	ei	ole	olla	pelkästään	veroviranomaisia	varten,	vaan	se	myös	
avustaa	kansainvälisen	liiketoiminnan	järjestämistä	(Bergmann,	Greiner	&	
Jaspers	2011,	215).	
	
Veroviranomaiset	edellyttävät	useissa	valtioissa	toimivilta	yrityksiltä	selvi-
tystä	 lähiyhtiöiden	kanssa	toteutetuista	 liiketoimista	 ja	sovelletuista	hin-
noitteluperiaatteista	 markkinaehtoperiaatteen	 mukaisen	 hinnoittelun	
ohella.	 Siirtohinnoittelua	 koskevia	 säädöksiä	 sovelletaan	 etuyhteyssuh-
teessa	olevien	yritysten	välisiin	 liiketoimiin.	Yhtiöitä	pidetään	etuyhteys-	
tai	intressiyhteysyrityksinä,	jos	toisella	yhtiöllä	on	määräysvalta	toisessa	tai	
kolmannella	 taholla	 on	 määräysvalta	 molemmissa	 yhtiöissä	 (Bergmann	
ym.	 2011,	 208).	 Konserni	 muodostuu	 konserniyhtiöistä,	 joista	 kukin	 on	
oma	erillinen	verovelvollinen	yksikkönsä.	Koska	konserni	ei	ole	verovelvol-
linen	kokonaisuus,	jokaisen	konserniyhtiön	tulee	kohdistaa	tulot	ja	menot	
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yhtiöille	erikseen	 ja	oikean	suuruisina.	 (Kukkonen	&	Walden	2016,	171.)	
Siirtohinnoitteludokumentaation	laatimisesta	ei	tulisi	aiheutua	yritykselle	
suhteettomia	kustannuksia	tai	hallinnollista	taakkaa.	(Bergmann	ym.	2011,	
209.)	Suomessa	pienet	ja	keskisuuret	yritykset	on	vapautettu	siirtohinnoit-
teludokumentaation	laatimisesta,	sillä	sen	laatimisesta	aiheutuvat	kustan-
nukset	eivät	ole	kohtuullisia	verotulojen	turvaamiseen	liittyvään	intressiin	
nähden.	(Jaakkola	ym.	2007.)	
	
Työssä	vastataan	kysymyksiin.	
• Mitä	on	siirtohinnoittelu?	
• Miten	siirtohinnoittelu	pitää	tehdä?	
• Mitä	siirtohinnoitteludokumentaatio	sisältää?	
1.3 Tutkimusmenetelmä	
”Tutkimuksella	on	aina	jokin	tarkoitus	tai	tehtävä”	(Hirsjärvi,	Remes	&	Sa-
javaara	2007,	133).	Se	voi	olla	kartoittava,	selittävä,	kuvaileva	tai	ennus-
tava	 ja	 siihen	voi	 sisältyä	enemmän	kuin	yksi	 tarkoitus.	 	Kvalitatiivisessa	
tutkimuksessa	lähtökohtana	on	todellisen	elämän	kuvaaminen.		(Hirsjärvi	
ym.	2007,	157.)	Tämä	opinnäytetyö	toteutetaan	kvalitatiivisena	toiminnal-
lisena	tutkimuksena.	
	
Tutkimuksellinen	kehittämistyö	voi	 saada	alkunsa	esimerkiksi	organisaa-
tion	kehittämistarpeesta	tai	halusta	saada	aikaan	muutosta.	Tutkimuksel-
lisessa	kehittämistyössä	pyritään	ratkaisemaan	käytännön	ongelmia	ja	to-
teuttamaan	uusia	 ideoita	tai	tuotteita.	Kuvailun	 ja	selittelyn	 lisäksi	tutki-
mustyössä	 etsitään	 parempia	 vaihtoehtoja	 ja	 viedään	 niitä	 käytännön	
kautta	 eteenpäin.	 Tutkimuksellisessa	 kehittämistyössä	 avainsanoja	 ovat	
toiminnallisuus,	parannusten	hakeminen	ja	ratkaisujen	toteutettavuuden	
varmistaminen	tutkimuksen	keinoin.	(Ojasalo,	Moilanen	&	Ritalahti	2014,	
18-20.)	
	
Toiminnallisessa	 opinnäytetyössä	 toteutetaan	 esimerkiksi	 ammatilliseen	
käyttöön	 suunnattu	opas	 tai	 tapahtuma	 ja	 toteuttamistapoja	on	monia,	
kuten	kirja,	kansio	tai	portfolio.	Toiminnallisessa	opinnäytetyössä	yhdisty-
vät	 käytännön	 toteutus	 ja	 sen	 raportointi	 tutkimusviestinnän	 keinoin.	
(Vilkka	 &	 Airaksinen	 2003,	 9.)	 Tässä	 työssä	 on	 valittu	 lähestymistavaksi	
konstruktiivinen	 tutkimus.	 Konstruktiivisella	 tutkimuksella	 tarkoitetaan	
tutkimusta,	 jonka	 kehittämistehtävänä	 on	 luoda	 jonkinlainen	 tuotos	 tai	
suunnitelma.	Tutkimuksella	pyritään	käytännönläheiseen	ratkaisuun	ja	sen	
tavoitteena	on	saada	ongelmaan	uudenlainen	ja	teoreettisesti	perusteltu	
ratkaisu.	 Oleellista	 konstruktiivisessa	 tutkimuksessa	 on	 sitoa	 käytännön	
ongelma	ja	sen	ratkaisu	teoreettiseen	tietoon.	(Ojasalo	ym.	2014,	65.)		
	
Opinnäytetyön	tuotos	on	siirtohinnoitteludokumentaatio	yrityksen	omaan	
käyttöön	ja	teoreettinen	pohja	käydään	läpi	opinnäytetyön	raportoinnissa.	
Raportoinnissa	perehdytään	siirtohinnoitteluun	ja	sen	menetelmiin.	Pää-
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paino	 työn	 teoriassa	 on	 siirtohinnoitteludokumentaatiossa	 ja	 sen	 vaati-
muksissa.	Lopuksi	kuvataan	toimeksiantajalle	laadittavan	siirtohinnoittelu-
dokumentaation	laadintaprosessia	teorian	avulla.	Dokumentaation	salassa	
pidettävän	sisällön	takia	opinnäytetyön	liitteeksi	liitetään	vain	laaditun	siir-
tohinnoitteludokumentaation	sisällysluettelo.	
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2 SIIRTOHINNOITTELU	
Etuyhteysyritysten	 välisissä	 liiketoimissa	 käytettäviä	 hinnoitteluperiaat-
teita	kutsutaan	siirtohinnoitteluksi	(transfer	pricing).	Kansainvälisesti	toi-
mivien	konsernien	konserniyhtiöiden	välisten	sisäisien	liiketoimien	kirjo	on	
valtava.	Yksinkertaisimmillaan	liiketapahtumat	voivat	olla	valmiiden	tuot-
teiden	myynti	valmistusyhtiöstä	myyntiyhtiölle	 tai	 raaka-aineen	 ja	puoli-
valmisteen	myynti	 konserniyhtiölle,	 joka	 jalostaa	 ne	 valmiiksi	 tuotteiksi.	
Myös	rahoitustoimet,	aineettoman	omaisuuden	luovutukset	ja	muut	vas-
tikkeelliset	tai	vastikkeettomat	järjestelyt	katsotaan	liiketoimiksi.	Konser-
niyhtiöiden	välillä	voi	myös	olla	erilaisia	palvelutransaktioita,	kuten	hallin-
topalveluveloituksia	 tai	 alihankintapalveluita.	 (Jaakkola,	 Laaksonen,	 Ni-
kula,	Palmu,	Paronen,	Sandelin	&	Vasenius	2012,	38,	141,	157.)	
	
Ensimmäiset	siirtohinnoittelusäännökset	tulivat	voimaan	1900-luvun	alku-
puolella	ensimmäisen	maailmansodan	aikoihin,	jonka	johdosta	verot	olivat	
nousseet	sotatoimien	rahoittamiseksi	ja	kansainväliset	yritykset	halusivat	
alentaa	 verorasitustaan.	 Siirtohinnoittelusäännöksillä	 haluttiin	 ehkäistä	
yritysten	verotulojen	siirtäminen	matalamman	verokannan	maihin.	Siirto-
hinnoittelu	nousi	enemmän	esiin	vasta	1960-luvun	loppupuolella,	kun	kan-
sainvälinen	kauppa	alkoi	jälleen	kukoistaa	1930-luvun	laman	jälkeen.	Suo-
messa	siirtohinnoittelusäännökset	tulivat	voimaan	1.1.2007.	(Karjalainen	
&	Raunio	2006,	14-15.)	
	
Siirtohinnoittelun	perustana	on	markkinaehtoisuus.	Erillisten	laskentakoh-
teiden	tulojen	ja	menojen	tulee	olla	oikean	suuruisia,	joten	konserniyhtiöi-
den	ja	muiden	etuyhteysyritysten	on	noudatettava	keskenään	sopimissaan	
liiketapahtumissaan	 sopimusehtoja,	 joita	 voitaisiin	 noudattaa	 toisistaan	
riippumattomienkin	 yritysten	välillä.	Kansainvälisen	verotuksen	kannalta	
siirtohinnoilla	tarkoitetaan	hinnoitteluperiaatteita,	 jotka	hyväksytään	ve-
ronalaiseksi	tuloksi	saajan	valtiossa	ja	vastaavasti	vähennyskelpoiseksi	me-
noksi	maksajan	valtiossa.	Jos	nämä	siirtohinnat	poikkeavat	saajan	ja	mak-
sajan	valtioiden	välillä,	voi	seurauksena	olla	tältä	osin	kaksinkertainen	ve-
rotus	 tai	 nollaverotus.	 Siirtohintojen	markkinaehtoisuus	 vaikuttaa	myös	
esimerkiksi	arvolisäveron	ja	tullimaksujen	suuruuteen,	joten	sillä	on	vaiku-
tusta	myös	näiden	verolajien	kannalta.	(Kukkonen	&	Walden	2016,	171.)	
	
Kaksinkertaisen	 verotuksen	 poistamiseksi	 valtiot	 ovat	 solmineet	 keske-
nään	verosopimuksia,	joiden	avulla	ne	jakavat	verotusoikeuttaan	kansain-
välisissä	tilanteissa,	joissa	verovelvollinen	saa	tuloa	eri	maista	kuin	missä	
se	on	verovelvollinen.	Verosopimusten	ja		Suomen	lainsäädännön	markki-
naehtoperiaatteeseen	 perustuvat	 tulonoikaisuun	 oikeuttavat	 normit	 so-
veltuvat	yleensä	samanlaisiin	tilanteisiin.	Verosopimus	voi	rajoittaa	sisäi-
sestä	lainsäädännöstä	johtuvaa	verotusoikeutta.	Verosopimusten	ja	sisäi-
sen	lainsäädännön	välillä	voi	kuitenkin	olla	ristiriitaisuuksia,	mutta	yleensä	
se	ei	ole	aiheuttanut	ongelmia.	(Jaakkola	ym.	2012,	29-30.)	
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Suomessa	sovelletaan	OECD:n	vuonna	1995	julkaiseman	ja	vuonna	2010	
päivitetyn	Siirtohinnoitteluperiaatteet	monikansallisia	yrityksiä	ja	verohal-
lintoja	varten	-raportin	määrittelemiä	siirtohinnoitteluohjeita.	OECD	eli	Or-
ganization	for	European	cooperation	and	Development	on	maailmanlaa-
juinen	järjestö,	joka	tuottaa	muun	muassa	ohjeita	ja	suosituksia	siitä,	mi-
ten	 hyödynnetään	 globalisaation	 tarjoamia	mahdollisuuksia	 ja	minimoi-
daan	 sen	 haittavaikutuksia.	 OECD:n	 siirtohinnoitteluohjeissa	 käsitellään	
markkinaehtoperiaatetta,	 siirtohinnoittelumenetelmiä,	 vertailuanalyysin	
laadintaa	 ja	 veroviranomaisten	 lähestymistä	 siirtohinnoitteluun	 liittyviin	
asioihin.	OECD:n	 siirtohinnoitteluohjeet	ovat	 toimineet	pohjana	useiden	
eri	maiden	siirtohinnoittelua	koskeville	säädöksille.	Joissakin	maissa,	kuten	
Suomessa,	 se	 on	 otettu	 lainsäädäntöön	 vähäisin	 muutoksin	 ja	 toisissa	
maissa	on	enemmän	maakohtaisia	eroja.	(Jaakkola	ym.	2012,	46-47.)	
2.1 Siirtohinnoittelumenetelmät	
Siirtohinnoittelumenetelmät	jaetaan	kahteen	ryhmään,	ensisijaisiin	mene-
telmiin	ja	toissijaisiin,	summaarisiin	liiketoimivoittomenetelmiin.	Ensisijai-
sia	menetelmiä	ovat	markkinahintavertailumenetelmä,	 jälleenmyyntihin-
tamenetelmä	 ja	 kustannusvoittomenetelmä.	 Toissijaisia	 liiketoimivoitto-
menetelmiä	 ovat	 voitonjakamismenetelmä	 ja	 liiketoiminettomarginaali-
menetelmä.	Kaikki	menetelmät	ovat	yhtä	lailla	suositeltavia,	jos	ne	kuvaa-
vat	parhaiten	markkinaehtoista	hintaa.	Oikean	hinnan	arvioimiseksi	 voi-
daan	myös	käyttää	useampaa	menetelmää,	mutta	markkinaehtoisuuden	
täyttävää	 hintaa	 ei	 aina	 ole	 kohtuullisellakaan	 tarkkuudella	mahdollista	
määrittää.	Siirtohinnoittelumenetelmillä	pyritään	mahdollisimman	lähelle	
markkinaehtoisuuden	kriteerit	täyttävää	hintatasoa,	jotta	mahdolliset	siir-
tohintaoikaisut	 verotuksessa	 keskittyvät	 oleellisiin	 eroihin	 käytettyjen	 ja	
laskentamenetelmin	saatujen	siirtohintojen	välillä.	 (Kukkonen	&	Walden	
2016,	199-200.)	
	
Markkinaehtoperiaatetta	 sovelletaan	 vertailemalla	 tietyn	 etuyhteystoi-
men	hintaa,	katetta	tai	voittoa	riippumattoman	osapuolen	hintaan,	kattee-
seen	tai	voittoon.	Sisäiset	vertailukohteet	ovat	etuyhteystoimen	osapuo-
len	ja	riippumattoman	osapuolen	välisiä	liiketoimia	ja	ulkoiset	vertailukoh-
teet	ovat	etuyhteysliiketoimen	ulkopuolisten,	 riippumattomien	yritysten	
välisiä	liiketoimia.	Sisäisiä	vertailukohteita	voidaan	pitää	ulkoisia	vertailu-
kohteita	luotettavampina,	sillä	niistä	saadaan	paremmin	tietoja	ja	kirjanpi-
totavat	ovat	usein	yhtäläiset.	Vertailukelpoisuuteen	vaikuttavat	tuotteen	
tai	palvelun	ominaisuudet,	liiketoimen	osapuolten	toiminnot,	liiketoimien	
sopimusehdot,	osapuolten	taloudelliset	olosuhteet	sekä	liiketoimintastra-
tegiat.	(Jaakkola	ym.	2012,	74.)	
	
Siirtohinnoittelumenetelmän	 valintaan	 vaikuttavat	 osapuolten	 liiketoi-
minta	ja	liiketapahtumiin	liittyvät	toiminnot	ja	riskit.	Siirtohinnoittelume-
netelmän	 valinnalla	 pyritään	 aina	 löytämään	 mahdollisimman	 lähelle	
markkinaehtoista	 hintaa	 arvioiva	 menetelmä.	 Menetelmää	 valittaessa	
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kiinnitetään	huomiota	kunkin	menetelmän	vahvuuksiin	ja	heikkouksiin	lii-
ketapahtuman	 kannalta	 sekä	 vertailukohteiden	 vertailukelpoisuuteen.	
(Jaakkola	ym.	2012,	73-74.)	Soveltuvimman	siirtohinnoittelumenetelmän	
valinta	 ei	 kuitenkaan	 edellytä	 kaikkien	 siirtohinnoittelumenetelmien	 sy-
vempää	analysointia	tai	testausta	(OECD	2017,	99.)	Yrityksillä	ei	ole	velvol-
lisuutta	käyttää	OECD:n	julkaisemia	siirtohinnoittelumenetelmiä	siirtohin-
tojensa	asettamiseen.	OECD:n	 siirtohinnoittelumenetelmien	käytöstä	on	
kuitenkin	hyötyä,	 sillä	 liiketoimien	markkinaehtoisuutta	arvioidaan	myö-
hemmin	niiden	avulla.	(Jaakkola	ym.	2012,	73-74.)		
	
Yritykset	voivat	asettaa	siirtohinnat	oman	näkemyksensä	mukaan	edistä-
mään	konsernin	liiketoiminnallisia	tavoitteita,	kunhan	markkinaehtoperi-
aate	toteutuu	hinnoittelussa.	OECD:n	siirtohinnoittelumenetelmiä	sovelle-
taan	siten	vasta	 jälkikäteen	markkinaehtoisuuden	todentamiseksi.	 (Jaak-
kola	ym.	2012,	123.)	
2.1.1 Markkinahintavertailumenetelmä	
Markkinahintavertailumenetelmä	 (comparable	 uncontrolled	 price	 met-
hod,	CUP)	määrittää	siirtohinnan	vertaamalla	riippumattomien	osapuolten	
vertailukelpoisissa	liiketoimissa	käyttämiä	hintoja	etuyhteysyritysten	käyt-
tämiin	hintoihin.	Tämä	muodostaa	vaihteluvälin,	jonka	rajoissa	hinnat	tu-
lisi	toteuttaa	etuyhteysyritysten	välisessä	kaupankäynnissä.	Toisistaan	riip-
pumattomien	 tahojen	 kaupankäynnissä	 käytettyjen	 hintojen	 oletetaan	
olevan	paras	näyttö	markkinaehtoisuudesta	 ja	markkinahintavertailume-
netelmää	voidaan	pitää	 luotettavimpana	menetelmänä,	 jos	 sen	 soveltu-
vuus	 on	 perusteltu.	 Markkinahintavertailumenetelmä	 on	 ainoa	 mene-
telmä,	 joka	 hyväksytään	 lähtökohdaksi	 kaikissa	 valtioissa.	 (Kukkonen	 &	
Walden	2016,	200.)	
	
Riippumattomien	osapuolten	liiketoimi	on	etuyhteysyritysten	liiketoimeen	
vertailukelpoinen,	jos	mikään	vertailtavien	liiketoimien	tai	liiketoimet	te-
kevien	yritysten	välinen	ero	ei	voisi	olennaisesti	vaikuttaa	hintaan	avoimilla	
markkinoilla	tai	jos	kohtuullisen	tarkkoja	oikaisuja	voidaan	tehdä	tällaisten	
erojen	olennaisten	vaikutusten	poistamiseksi.	(Kukkonen	&	Walden	2016,	
200-201.)	Markkinahintavertailumenetelmä	 soveltuu	 luotettavimmin	 sil-
loin	kun	vertailukohde	on	arvioitavan	liiketoimen	kanssa	samanlainen,	esi-
merkiksi	yleisesti	hintanoteerattujen	raaka-aineiden,	kuten	metalli	tai	öljy,	
myynti.	(Jaakkola	ym.	2012,	76.)	
	
Markkinahintavertailumenetelmää	 sovelletaan	 varovaisesti,	 sillä	 ongel-
mana	on	 tiedon	saanti	 ja	aidosti	 vertailukelpoisten	 liiketoimien	 löytämi-
nen.	 Konserniyhtiöt	 voivat	myydä	 samoja	 tuotteita	 sekä	ulkoisille	 asiak-
kaille	että	muille	konsernin	yhtiöille,	mutta	ottaen	huomioon	esimerkiksi	
myyntivolyymien	 erot	 ja	mahdolliset	markkina-alue-erot,	 vertailukelpoi-
suus	 kärsii.	 Markkinahintavertailumenetelmää	 kuitenkin	 kannustetaan	
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käyttämään	enemmän	pienistä	eroista	huolimatta,	sillä	myös	muiden	siir-
tohinnoittelumenetelmien	soveltamiseen	liittyy	samankaltaisia	vaikeuksia.	
(Jaakkola	ym.	2012,	77-78.)	
	
2.1.2 Jälleenmyyntihintamenetelmä	
Jälleenmyyntihintamenetelmän	(resale	price	method)	soveltamisessa	aloi-
tetaan	 hinnasta,	 jolla	 etuyhteysyrityksestä	 ostettu	 ja	 riippumattomalle	
osapuolelle	edelleen	myyty	suorite	on	myyty.	Tästä	hinnasta	vähennetään	
suoritteeseen	 kohdistettavissa	 olevat	 kulut	 ja	 kohtuullinen	 voittomargi-
naali,	 jotka	 muodostavat	 jälleenmyyntihintamarginaalin.	 Jäljelle	 jäävä	
hinta	hyväksytään	markkinaehtoisena	siirtohintana	etuyhteysyritysten	vä-
lisessä	liiketoimessa.		(Kukkonen	&	Walden	2016,	201.)	
	
Jälleenmyyjälle	 kuuluvan	 katteen	 suuruus	määräytyy	 sen	mukaan,	mitä	
enemmän	toimintoja	ja	riskejä	yhtiölle	kohdistuu.	Myyntikatteen	markki-
naehtoisuutta	voidaan	arvioida	sisäisesti	vertaamalla	sitä	vastaavaan	kat-
teeseen,	 jonka	 jälleenmyyjä	ansaitsee	myydessään	ulkopuoliselta	 yrityk-
seltä	hankkimia	tuotteita	eteenpäin.	Ulkoinen	vertailukohde	olisi	verrata	
myyntikatetta	vastaavaan,	 jonka	 riippumattomat	 jälleenmyyjät	ansaitse-
vat	myydessään	 saman	 tyyppisiä	 tuotteita.	Ulkoisessa	 vertailukohteessa	
samankaltaisen	 tuotteen	 etsimistä	 keskeisempää	 on,	 että	 vertailukoh-
teena	käytettävän	jakelijan	toiminnot	ja	riskit	vastaavat	mahdollisimman	
lähelle	tutkittavan	yhtiön	toimintoja	ja	riskejä.	(Jaakkola	ym.	2012,	78.)	
	
Liiketoimien	 vertailukelpoisuus	 jälleenmyyntihintamenetelmässä	 on	 vas-
taava	kuin	markkinahintavertailumenetelmässä.	Jälleenmyyntihintamene-
telmä	soveltuu	parhaiten	sellaisenaan	tai	ilman	oleellisia	muutoksia	edel-
leen	myytäviin	 tuotteisiin,	 kuten	 tuotantoyhtiön	 ja	maahantuontiyhtiön	
välisissä	liiketoimissa.	(Kukkonen	&	Walden	2016,	202.)	
2.1.3 Kustannusvoittolisämenetelmä	
Kustannusvoittolisämenetelmässä	 (cost	 plus	method)	 selvitetään	 suorit-
teen	tuottamisesta	aiheutuneet	kustannukset	ja	lisätään	niihin	hyväksyt-
tävä	kustannusvoittolisä,	 jotta	 saadaan	markkinaehtoinen	hinta.	Välittö-
mien	kustannusten	lisäksi	suoritteelle	tulee	kohdistaa	laskennallinen	osa	
välillisistä	tuotantokustannuksista	ja	yrityksen	muista	liikekustannuksista.	
Välittömiä	kustannuksia	ovat	esimerkiksi	raaka-aineista	ja	tuotannon	työn-
tekijöiden	palkoista	aiheutuneet	kulut,	eli	kuluja,	jotka	ovat	suoraan	ver-
rannollisia	tuotettujen	suoritteiden	määrään.	Kustannukset,	jotka	aiheutu-
vat	esimerkiksi	kaikkien	tuotteiden	yhteisesti	aiheuttamista	kuluista,	ovat	
välillisiä	kustannuksia.	Välillisiä	kustannuksia	ovat	esimerkiksi	tuotantoti-
loista	 aiheutuneet	 kustannukset.	Muita	 kustannuksia	ovat	 kiinteät	 yleis-
kustannukset,	 esimerkiksi	 hallintokustannukset.	 (Kukkonen	 &	 Walden	
2016,	204.)	
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Hyväksyttävä	kustannusvoittolisä	on	ensisijaisesti	sama	kate,	jonka	yritys	
saisi	suoritteista	käydessään	kauppaa	riippumattomien	osapuolien	kanssa.	
Voittolisä	 voidaan	 arvioida	 myös	 ulkopuolisten	 vastaavien	 suoritteiden	
katteista.	 (Kukkonen	&	Walden	 2016,	 205.)	 Vertailukohdetta	 valittaessa	
tulee	ottaa	huomioon	konserniyhtiön	ja	vertailtavan	yrityksen	toiminnot	ja	
riskit	 sekä	 toimintaolosuhteet.	 Yrityksen	myymien	 tuotteiden	markkina-
hinta	ei	aina	määräydy	kustannusten	mukaan,	vaan	tarjonnalla	 ja	kysyn-
nällä	on	myös	vaikutusta.	Kustannuspohja	tulee	määritellä	tarkasti	ja	ver-
tailukohteena	 oleviin	 kustannuspohjiin	 tulisi	 tehdä	 tarvittavat	 oikaisut,	
jotta	 kustannusvoittolisämenetelmää	 voidaan	 tarpeellisella	 tarkkuudella	
soveltaa.	Kustannusvoittolisämenetelmä	soveltuu	muun	muassa	puolival-
misteiden	 ja	 konsernin	 sisäisten	 palveluiden	 siirtohintojen	 arviointiin.	
(Jaakkola	ym.	2012,	80.)	
2.1.4 Voitonjakamismenetelmä	
Jos	 aikaisemmin	mainitut	 päämenetelmät	 eivät	 ole	 sovellettavissa,	 voi-
daan	ottaa	käyttöön	liiketoimivoittomenetelmiä.	Liiketoimivoittomenetel-
mät	 ovat	 toissijaisia	menetelmiä,	 ja	 niitä	 tulisi	 käyttää	 vain,	 jos	mikään	
muista	menetelmistä	ei	sovellu	tai	vaihtoehtoisesti	käyttää	muiden	mene-
telmien	 rinnalla	 tuloksen	 tarkistamiseen.	 Voitonjakamismenetelmä	 on	
yleisimmin	hyväksyttävissä	oleva	menetelmä.	(Kukkonen	&	Walden	2016,	
206-207.)	
	
Voitonjakamismenetelmällä	(profit	split	method)	määritetään	etuyhteys-
yritysten	välisissä	liiketoimissa	syntynyt	kokonaisvoitto.	Laskettu	kokonais-
voitto	jaetaan	etuyhteysyritysten	kesken	hyväksyttävissä	olevien	voitonja-
kotekijöiden	suhteessa.	Voitonjakotekijöitä	voivat	olla	liikevaihdon,	henki-
löstön	 tai	 sitoutuneiden	 pääomien	määrä.	 Voitonjakosuhteen	 tulisi	 olla	
sama,	jonka	riippumattomat	osapuolet	olisivat	hyväksyneet	vastaavissa	ti-
lanteissa.	(Kukkonen	&	Walden	2016,	207.)	Voitonjakamismenetelmä	so-
veltuu	konsernin	sisäisten	liiketapahtumien	tutkimiseen,	joissa	molemmat	
osapuolet	kantavat	 riskejä	 ja	suorittavat	vaativia	 toimintoja.	Menetelmä	
mahdollistaa	 erikoisempien	 liiketapahtumien	markkinaehtoisuuden	 arvi-
oinnin	 liiketapahtuman	 tosiseikkojen	avulla	 ja	 sitä	 sovellettaessa	 liiketa-
pahtuman	tulos	jakautuu	tasaisesti.	(Jaakkola	ym.	2012.	90-91.)	
	
Voitonjakamismenetelmää	 sovellettaessa	 määritetään	 kokonaisvoitto,	
jonka	yhtiöt	saavat	liiketapahtumasta.	Liiketapahtuman	osapuolet	sopivat	
etukäteen	 yhteisistä	 laskentaperiaatteista	 jaettavan	 voiton	 määrittä-
miseksi.	Yhdistettyjä	voittoja	voi	jakaa	panosarviointia	tai	jäännösarvioin-
tia	käyttämällä.	Panosarviointia	käyttämällä	voitot	jaetaan	suhteessa	liike-
toimen	toimintojen	ja	riskien	mukaan.	Jäännösarviointia	käyttämällä	kum-
mankin	osapuolen	rutiinitoiminnolle	määritetään	markkinaehtoinen	kom-
pensaatio	ja	sen	jälkeen	mahdollinen	ylijäämävoitto	jaetaan	panosarvioin-
nin	luonteisesti.	(Jaakkola	ym.	2012,	91.)	
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2.1.5 Liiketoiminettomarginaalimenetelmä	
Liiketoiminettomarginaalimenetelmässä	 (transactional	 net	 margin	 met-
hod)	 siirtohinta	muodostuu	määrittelemällä	nettovoittomarginaali,	mikä	
olisi	syntynyt	vastaavissa	liiketoimissa	riippumattomien	osapuolien	välillä.	
Nettovoittomarginaali	 suhteutetaan	 johonkin	 voiton	 syntymistä	 kuvaa-
vaan	erään,	esimerkiksi	liikevaihtoon	tai	kustannuksiin.	Tätä	suhdelukua	eli	
voittoindikaattoria	sovelletaan	olettamalla	voittoindikaattorin	olevan	vas-
taava	kuin	vertailukohteina	olevien	riippumattomien	osapuolien.	Vertailu-
kohteena	 käytetään	 jonkin	 toimintakohteen,	 ei	 yksittäisen	 liiketoimen,	
voittoindikaattoria.		(Kukkonen	&	Walden	2016,	207.)	
	
Vertailukelpoisena	nettovoittomarginaalina	tulisi	käyttää	yrityksen	vastaa-
vien	riippumattomien	osapuolien	kanssa	käytyjen	liiketoimien	tuottamaa	
nettovoittoa.	(Kukkonen	&	Walden	2016,	207.)	Liiketoiminettomarginaali-
menetelmää	sovelletaan	tilanteisiin,	joissa	konsernin	sisäisen	liiketapahtu-
man	toinen	osapuoli	tuottaa	rutiiniluonteisesti	tuotteita	tai	palveluita	toi-
selle	osapuolelle,	 joka	kantaa	vastuun	vaativimmista	 toiminnoista	 ja	 ris-
keistä.	 Yksinkertaisemman	 osapuolen	 saaman	 liikevoittotason	 markki-
naehtoisuuden	 arviointiin	 voidaan	 tällöin	 soveltaa	 liiketoiminettomargi-
naalimenetelmää.	Menetelmä	ei	ole	niin	herkkä	 toiminnollisille	vertailu-
kohteiden	eroavuuksille	kuin	 liiketoimipohjaiset	menetelmät	 ja	se	sovel-
tuu	tilanteisiin,	joissa	vertailukelpoisia	liiketoimia	ei	voida	tunnistaa.	Me-
netelmän	muita	vahvuuksia	ovat,	että	sitä	voi	 soveltaa	 liiketapahtumiin,	
jossa	analysoidaan	vain	toisen	osapuolen	tunnuslukuja,	eikä	se	vaikuta	lop-
putulokseen.	Liikevoittotason	tietoja	on	helppo	löytää,	sillä	se	usein	rapor-
toituu	 tietopankkeihin	 tuloslaskelmassa.	 Liiketoiminettomarginaalimene-
telmän	soveltamista	vaikeuttaa	 liiketulostasoon	perustuvien	tunnusluku-
jen	vaihtelevuus	esimerkiksi	markkinaolosuhteiden,	myynti-	 ja	 tuotanto-
volyymien	sekä	hintojen	takia.	(Jaakkola	ym.	2012,	83-85.)	
2.2 Tulli	ja	arvonlisäverotus	
Tuontitullit	 voivat	 muodostaa	 merkittäviä	 kustannuksia	 maailmankau-
passa.	Konserniyhtiöiden	väliseen	kaupankäyntiin	sovelletaan	yleisiä	tulli-
periaatteita.	 Tulliviranomainen	 valvoo,	 ettei	 tuotteille	 ilmoiteta	 liian	 al-
haista	tullausarvoa	tullimaksujen	minimoimiseen,	kun	taas	veroviranomai-
nen	 valvoo,	 ettei	 ulkomaalainen	 yritys	 sovella	 liian	 korkeaa	 siirtohintaa	
myydessään	 tuotteita	 toiselle	 konserniyhtiölle	 tuontimaassa.	 Tullivero-
tusta	 koskevat	 siirtohinnoittelusäännökset	 poikkeavat	 tuloverotuksessa	
käytettävistä	 siirtohinnoitteluohjeista	 ja	 yrityksen	 tulee	 kiinnittää	 huo-
miota,	että	siirtohinnat	ovat	hyväksyttäviä	sekä	tulli-	että	veroviranomais-
ten	kannalta.	Maahantuojan	siirtohinnoitteludokumentaatiota	voidaan	ta-
pauskohtaisesti	käyttää	 tietolähteenä	maahantuotujen	 tavaroiden	arvon	
arvioinnissa.	(Jaakkola	ym.	2012,	137-138.)	
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Tullimääräysten	 lisäksi	 yritysten	 täytyy	 huomioida	 välillisen	 verotuksen,	
yleensä	arvonlisäverotuksen,	säännökset	liiketoimia	suunnitellessa.	Arvon-
lisäverodirektiivin	 hinnoittelua	 ja	 arvonmääritystä	 koskevat	 säännökset	
poikkeavat	siirtohinnoitteluohjeiden	markkinaehtoperiaatteesta.	Arvonli-
säverotuksen	hinnoittelua	koskeva	ohjeistus	perustuu	liikeosapuolten	sub-
jektiivisesti	sopimaan	hintaan.	Liiketapahtuman	molemmat	osapuolet	ovat	
usein	arvonlisäverovelvollisia,	 joten	muusta	kuin	markkinahinnasta	sopi-
minen	osapuolten	kesken	ei	muodosta	keskeistä	ongelmaa	arvonlisävero-
tuksessa.	 Liiketapahtuma,	 jossa	 ei	 ole	 sovittu	 yksiselitteisesti	 rahamää-
räistä	 vastiketta	 suoritteille,	 on	 arvonlisäverotuksen	 kannalta	 ongelmal-
lista.	 Arvonlisäverotuksen	 kannalta	 hintojen	 oikaiseminen	 vastaamaan	
markkinaehtoista	hintaa	on	kuitenkin	poikkeuksellista.	(Jaakkola	ym.	2012,	
138-139.)	
2.3 Siirtohinnoitteluoikaisu	ja	vastaoikaisu	
Yritysjohto	huolehtii,	että	konserniyhtiöt	eivät	maksa	korkeampia	veroja	
kuin	maksaisi	 kunkin	maan	 verolainsäädännön	perusteella.	Markkinaeh-
toisen	siirtohinnoittelun	avulla	varmistetaan,	että	verotettava	tulo	kertyy	
yhtiöön	oikein	toimintojen,	riskien	ja	omaisuuserien	perusteella.	Suunni-
tellessaan	siirtohintoja	yrityksen	tulee	olla	varovainen,	 sillä	ollessaan	eri	
mieltä	markkinaehtoisuudesta,	veroviranomaiset	voivat	tulkita	suunnitte-
lun	 veronkierroksi	 tai	 peitellyksi	 voitonjaoksi.	 Markkinaehtoinen	 siirto-
hinta	on	vaihteluväli,	jolloin	se	antaa	yritykselle	liikkumavaraa	siirtohinto-
jen	suunnittelussa.	(Jaakkola	ym.	2012,	136-137.)	
	
Jos	siirtohinnoittelu	ei	ole	ollut	markkinaehtoperiaatteen	mukaista,	on	sitä	
mahdollista	korjata	siirtohinnoitteluoikaisulla.	Siirtohintaa	 tulee	oikaista,	
jos	 liiketoimessa	 on	 sovittu	 ehdoista,	 jotka	 poikkeavat	 riippumattomien	
yritysten	vastaavanlaisen	liiketoimen	ehdoista	ja	sen	johdosta	verotettava	
tulo	 on	 jäänyt	 pienemmäksi	 tai	 tappio	 suuremmaksi.	 Tuloon	 lisätään	
määrä,	joka	olisi	toteutunut	ehtojen	ollessa	markkinaehtoperiaatteen	mu-
kaisia.	Oikaisu	voidaan	tehdä	VML	31	§:n	mukaan	vain	siten,	että	verotet-
tava	tulo	kasvaa.	Tilanteissa,	joissa	tulonoikaisu	tulisi	tehdä	myös	alaspäin,	
voidaan	VML	15	§:n	nojalla	tehdä	verotuksen	oikaisu	verovelvollisen	va-
hingoksi.	(Jaakkola	ym.	2012,	36-37.)		
	
Verovelvolliselle	voidaan	määrätä	veronkorotus	VML	32	§:ssä	säädettyjen	
edellytysten	täyttyessä,	jos	verotettavaa	tuloa	lisätään	siirtohinnoitteluoi-
kaisulla.	Veronkorotusta	voidaan	määrätä	enintään	30	%	lisätystä	tulosta.	
(Jaakkola	ym.	2012,	38.)	
	
Kaksinkertaisen	 verotuksen	 poistamiseksi	 voidaan	 tehdä	 vastaoikaisu	 ti-
lanteessa,	 jossa	konserniyhtiön	 tuloa	on	oikaistu	esimerkiksi	 verotarkas-
tuksen	yhteydessä,	mutta	vastaavaa	oikaisua	ei	ole	tehty	liiketoimen	toi-
sen	osapuolena	olevan	konserniyhtiön	verotettavaan	tuloon.	Ulkomaiselle	
konserniyhtiölle	tehdyn	oikaisun	perusteella	voidaan	Suomessa	hakea	vas-
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taoikaisua,	 jos	maiden	 välisessä	 verosopimuksessa	 on	 niin	 sovittu.	 Suo-
messa	vastaoikaisuhakemukset	käsittelee	Konserniverokeskus.	Vastaoikai-
sun	tulee	aina	perustua	markkinaehtoperiaatteen	noudattamiseen.	Vasta-
oikaisua	ei	voida	tehdä	Suomessa,	jos	Konserniverokeskus	ei	pidä	toisessa	
valtiossa	tehtyä	ensioikaisua	markkinaehtoisena.	(Jaakkola	ym.	2012,	419-
420.)	 	
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3 SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATIO	SUOMESSA	
Suomessa	 siirtohinnoittelun	 	 dokumentointivelvoite	 on	 ollut	 voimassa	
vuodesta	2007	alkaen.	Siirtohinnoitteludokumentaatio	 laaditaan	osoitta-
maan,	 että	 verovelvollisen	 liiketoimet	 on	 hinnoiteltu	markkinaehtoperi-
aatteen	mukaisesti.	Dokumentaatio	on	kirjallinen	selvitys,	joka	kuvaa	ve-
rovelvollisen	ja	etuyhteysyritysten	välisten	liiketoimien	hinnoittelua.	(Ve-
rohallinto	2018.)	Siirtohinnoitteludokumentaation	päämääränä	on	vakuut-
taa,	että	verovelvollinen	asianmukaisesti	huomioi	siirtohintojensa	asetta-
misen	vaatimuksia	ja	olosuhteita.	Dokumentaatio	antaa	veroviranomaisille	
tarvittavat	tiedot	tehdä	arvio	siirtohinnoittelun	riskeistä	ja	tarjoaa	hyödyl-
listä	 tietoa	 käytettäväksi	 verotarkastuksessa.	 (OECD	 2017,	 230.)	 Doku-
mentti	 laaditaan	vain	niistä	 liiketoimista,	 joissa	 toinen	osapuoli	on	ulko-
maalainen	sekä	ulkomaalaisen	yrityksen	ja	sen	Suomessa	sijaitsevan	kiin-
teän	toimipaikan	välisistä	toimista	(Laki	verotusmenettelystä	1995/1558	§	
14).	Siirtohinnoitteludokumentaatio	antaa	yhtiölle	suojaa	veroviranomais-
ten	jälkikäteen	tekemiä	siirtohintaoikaisuja	vastaan	ja	vähentää	konsernin	
sisäisiin	 liiketoimiin	kohdistuvaa	kaksinkertaisen	verotuksen	vaaraa	 (Hel-
minen	2016,	234).		
	
Siirtohinnoitteludokumentaatiota	ei	 edellytetä	esitettävän	 tietyn	kaavan	
tai	määrämuodon	mukaisesti.	 Olennaisinta	 on,	 että	 dokumentaation	 si-
sältö	on	laadukasta	ja	että	se	täyttää	VML	14	b	§:n	vaatimukset.	Dokumen-
taation	ei	tarvitse	olla	laaja	ollakseen	riittävä.	Dokumentaation	voi	laatia	
suomeksi,	ruotsiksi	tai	englanniksi.	(Verohallinto	2018.)	Verovelvollinen	voi	
säilyttää	dokumentaation	paperimuodossa,	sähköisesti	tai	jollakin	muulla	
tavalla,	kunhan	se	voidaan	antaa	verohallinnon	käyttöön	kohtuullisella	ta-
valla.	Saman	konsernin	yritykset	voivat	yhdistää	maakohtaiset	dokumen-
taationsa,	jos	ne	sijaitsevat	samassa	valtiossa	(Euroopan	unionin	neuvosto	
2006).	
	
	
Kuva	2.	Siirtohinnoitteludokumentaatio.	
	
Emoyhtiö
Kantatiedosto
(Master	file)
Tytäryhtiö	1
Maakohtainen	
dokumentaatio	
(Local	file)
Tytäryhtiö	2
Maakohtainen	
dokumentaatio	
(Local	file)
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Euroopan	 Unionin	 Neuvosto	 ja	 neuvostossa	 kokoontuneet	 jäsenvaltiot	
ovat	 antaneet	 päätöslauselman	 siirtohinnoitteluasiakirjojen	 menette-
lysäännöistä.	EU	Transfer	Pricing	Documentation	eli	EU	TPD	yhdenmukais-
taa	 siirtohinnoitteludokumentaation	 sisältövaatimuksia	 maiden	 kesken.	
Dokumentaation	 yhdenmukaistamisella	 pyritään	 vähentämään	 verovel-
volliselle	aiheutuvia	kustannuksia	dokumentaation	laatimisesta.	EU	TPD:n	
mukaan	 yrityksen	 tulisi	 laatia	 kaksiosainen	dokumentaatio,	 joka	 sisältää	
kantatiedoston	sekä	maakohtaisen	dokumentaation.	Siirtohinnoitteludo-
kumentaation	 sisältövaatimukset	 riippuvat	 aina	 kyseessä	 olevan	 valtion	
siirtohinnoittelusäädöksistä	ja	ne	voivat	erota	merkittävästi	EU	TPD:n	käy-
tännesäännöistä	Euroopan	ulkopuolella.		Suomessa	veroviranomaiset	hy-
väksyvät	 EU	TPD:n	mukaisen	 siirtohinnoitteludokumentaation.	 (Jaakkola	
ym.	2012,	93-94.)	
3.1 Dokumentointivelvoite	
VML	14	a	§	mukaan	Suomessa	siirtohinnoittelun	dokumentointia	ei	vaadita	
pieniltä	ja	keskisuurilta	yrityksiltä	eli	yrityksiltä,	joiden	palveluksessa	on	vä-
hemmän	kuin	250	henkilöä,	liikevaihto	on	alle	50	miljoonaa	euroa	tai	ta-
seen	loppusumma	alle	43	miljoonaa	euroa	ja	joka	täyttää	komission	suosi-
tuksessa	2003/361/EY	tarkoitetun	pienen	ja	keskisuuren	yrityksen	tunnus-
merkit.	Pienet	ja	keskisuuret	yritykset	on	vapautettu	dokumentaation	laa-
timisesta,	koska	siitä	muodostuvat	kustannukset	katsotaan	kohtuuttomiksi	
verotulojen	 turvaamiseen	 liittyvään	 etuun	 nähden.	 (Verohallinto	 2018.)	
Jos	pieni	tai	keskisuuri	yritys	on	osa	suurempaa	kansainvälistä	konsernia,	
koko	 konsernin	 tunnusluvut	 vaikuttavat	 dokumentaatiovelvollisuuteen.	
(Jaakkola	ym.	2012,	32.)	 	Dokumentaatiota	ei	 tarvitse	 laatia	kotimaisten	
yritysten	välisistä	tai	kotimaisen	yrityksen	ja	sen	kiinteän	ulkomailla	sijait-
sevan	toimipaikan	välisistä	liiketoimista.	Samoin	ulkomaisen	yrityksen	Suo-
messa	sijaitsevan	kiinteän	toimipaikan	ja	samaan	konserniin	kuuluvan	suo-
malaisen	yrityksen	välisistä	liiketoimista	ei	ole	tarpeen	laatia	siirtohinnoit-
teludokumentaatiota.	(Verohallinto	2018.)	Yrityksillä	on	velvollisuus	nou-
dattaa	markkinaehtoperiaatetta	ja	veroviranomainen	voi	pyytää	tarvitta-
essa	selvitystä	siirtohinnoittelun	markkinaehtoisuudesta,	vaikka	yrityksellä	
ei	olisi	siirtohinnoittelun	dokumentointivelvollisuutta.	(Jaakkola	ym.	2012,	
34.)	
	
Yrityksillä	on	yleinen	velvoite	noudattaa	markkinaehtoperiaatetta	ja	vero-
viranomaiset	voivat	pyytää	selvitystä	käytetyistä	siirtohinnoittelumenetel-
mistä.	 Siksi	 siirtohinnoitteludokumentaation	 laatimisesta	 vapautettujen	
yritysten	olisi	kannattavaa	ylläpitää	jonkinlaista	dokumentaatiota	siirtohin-
noittelustaan.	Dokumentaation	ei	tarvitse	olla	niin	kattava	kuin	suuryrityk-
sillä,	mutta	samoja	vaatimuksia	voidaan	käyttää	dokumentaation	pohjana.	
(Bergmann	ym.	2011,	215.)	
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3.2 Kantatiedosto	(Master	file)	
Siirtohinnoitteludokumentaatio	 jaetaan	 kahteen	 osaan,	 kantatiedostoon	
ja	maakohtaiseen	dokumentointiin.	Kantatiedosto	eli	Master	file	on	yhtei-
nen	kuvaus	konsernin	kaikille	EU:ssa	sijaitseville	yhtiöille	konsernista	ja	sen	
siirtohinnoittelujärjestelmästä.	 (Helminen	 2016,	 238.)	 Konsernin	 doku-
mentaation	keskittäminen		yhdeksi	kantatiedostoksi	vähentää	osaltaan	ve-
rovelvollisen	vaivaa	ja	kustannuksia	(Jaakkola	ym.	2012,	95).	Tämän	asia-
kirjapaketin	laatii	joko	emoyhtiö	tai	konsernin	päätoimipaikka	johdonmu-
kaisesti	koko	EU:n	aluetta	koskien.	Kantatiedostoa	voidaan	käyttää	perus-
teena	maakohtaisten	asiakirjojen	 laatimiselle	 ja	sen	on	heijastettava	yri-
tyksen	 taloudellista	 tilannetta.	 (Helminen	 2016,	 238.)	 Kantatiedoston	
avulla	on	tarkoitus	muodostaa	yleiskuva	konsernin	liiketoiminnasta	ja	siir-
tohinnoittelua	koskevista	toimintaperiaatteista	(HE	142/2016).		
	
VML	14	b	§	1.1.2017	voimaan	tulleen	asetuksen	mukaan	Suomessa	kanta-
tiedostoon	on	sisällytettävä	seuraavat	tiedot	konsernista,	jos	verovelvolli-
sen	 ja	 jokaisen	 liiketoimen	 toisen	osapuolen	välillä	 tehtyjen	 liiketoimien	
yhteismäärä	verovuonna	ylittää	500	000	euroa:	
	
1) Organisaatiorakenne	
2) Kuvaus	liiketoiminnasta	
3) Kuvaus	aineettomaan	omaisuuteen	liittyvästä	toiminnasta	
4) Kuvaus	rahoitustoiminnasta	
5) Tilinpäätös	tai	vastaavat	olemassa	olevat	tiedot	
6) Tiedot	rajat	ylittävää	tulon	allokointia	koskevista	verotuksen	enna-
kollisista	kannanotoista	ja	sopimuksista.	
3.3 Maakohtainen	dokumentaatio	(Local	file)	
Maakohtainen	dokumentaatio	täydentää	kantatiedostoa	ja	sisältävät	tie-
dot,	joille	on	merkitystä	kyseisessä	valtiossa.	Yksityiskohtainen	sisältö	do-
kumentaatioon	 määräytyy	 maan	 kansallisen	 lainsäädännön	 perusteella.	
Maakohtaisten	asiakirjojen	avulla	maan	veroviranomaiset	voivat	arvioida	
siirtohinnoittelun	 yksityiskohtaisemman	 tarkastelun	 tarpeen.	 (Bergmann	
ym.	2011,	211.)		
	
VML	14	b	§	1.1.2017	voimaan	tulleen	asetuksen	mukaan	Suomessa	maa-
kohtaiseen	dokumentaatioon	on	 sisällytettävä	 seuraavat	 tiedot	 verovel-
vollisesta:	
	
1) Organisaatio-	ja	hallintorakenteen	kuvaus	
2) Tiedot	liiketoiminnasta	
3) Kuvaus	etuyhteyssuhteista	
4) Tiedot	etuyhteyssuhteessa	tehdyistä	liiketoimista	sekä	yrityksen	ja	
sen	kiinteän	toimipaikan	välisistä	toimista	
5) Tilinpäätös	tai	vastaavat	olemassa	olevat	tiedot	
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6) Sellaiset	 verovelvollisen	 etuyhteyssuhteissa	 tekemiä	 liiketoimia	
koskevat	verotuksen	ennakolliset	kannanotot	ja	sopimukset,	joita	
Suomi	ei	ole	antanut	tai	joissa	Suomi	ei	ole	sopimusosapuolena	
	
Lisäksi	dokumentaatioon	sisällytetään	seuraavat	tiedot,	jos	verovelvollisen	
ja	jokaisen	liiketoimen	toisen	osapuolen	välillä	tehtyjen	liiketoimien	yhteis-
määrä	verovuonna	ylittää	500	000	euroa:	
	
7) Toimintoarviointi	 etuyhteyssuhteessa	 tehdyistä	 liiketoimista	 sekä	
yrityksen	ja	sen	kiinteän	toimipaikan	välisistä	toimista	
8) Vertailuarviointi	ja	käytettävissä	oleva	tieto	vertailukohteista	
9) Kuvaus	siirtohinnoittelumenetelmästä	ja	sen	soveltamisesta	
3.4 Dokumentaation	esittäminen,	päivittäminen	ja	sitä	koskeva	veronkorotus	
Siirtohinnoitteludokumentaatio	esitetään	aikaisintaan	kuuden	kuukauden	
kuluttua	verovuoden	tilikauden	päättymisestä.	Verovelvollisen	on	verovi-
ranomaisten	pyynnöstä	esitettävä	pyydetyn	verovuoden	siirtohinnoittelu-
dokumentaatio	60	päivän	kuluessa.	Mahdolliset	dokumentaatiota	koske-
vat	täydennykset	on	esitettävä	90	päivän	kuluessa	veroviranomaisen	pyyn-
nöstä.	Veroviranomaisen	on	mahdollista	pidentää	määräaikoja	perustel-
lusti.	(VML	1995/1558	§	14.)	Verovelvollisen	on	varauduttava	esittämään	
dokumentointi	veroviranomaisen	pyytäessä.	Verotuksen	oikaisu	on	mah-
dollista	tehdä	VML	56	§:n	mukaisesti	jopa	kuuden	vuoden	kuluessa	vero-
vuoden	päättymisestä	ja	siirtohinnoitteludokumentaatio	on	varauduttava	
esittämään	tänä	aikana.	Dokumentaatiota	ei	kannata	hävittää	tämän	ajan	
jälkeenkään,	koska	siitä	voi	olla	hyötyä	etuyhteystoimen	toisen	sijaintival-
tion	verotustoimenpiteissä.	 Siirtohinnoitteludokumentaation	 säilyttämis-
tapa	on	vapaaehtoinen	ja	säilyttämisvaltio	ei	tarvitse	olla	Suomi,	kunhan	
dokumentaatio	 on	 saatavissa	 veroviranomaisten	 käyttöön	 määräajassa.	
(Verohallinto	2018.)	
	
Veroviranomaiset	voivat	pyytää	dokumentaatiota	esitettäväksi	esimerkiksi	
verotarkastuksen,	veroilmoituksen	käsittelyn	tai	muun	verotukseen	liitty-
vän	toimenpiteen	yhteydessä,	mutta	yleisimmin	siihen	pystytään	perehty-
mään	 tarkemmin	 verotarkastuksen	 yhteydessä.	 Siirtohinnoitteludoku-
mentaatiota	 ei	 liitetä	 verovelvollisen	 veroilmoitukseen,	 vaan	 sen	 yhtey-
dessä	annetaan	tieto	mahdollisesti	etuyhteyssuhteessa	tehdyistä	liiketoi-
mista	sekä	tieto	siirtohinnoitteludokumentaation	laatimisvelvollisuudesta.	
(Verohallinto	2018.)	
	
Verovelvollinen	 voi	 laatia	 dokumentaationsa	 joustavasti	 arvioimassaan	
laajuudessa	ja	täydentää	sitä	tarvittaessa	lisäselvityspyyntöjen	jälkeen.		Li-
säselvityksillä	ei	kuitenkaan	tarkoiteta	dokumentoinnissa	velvoitetun	tie-
don	 esittämistä.	 Puutteellisen	 dokumentoinnin	 täydentämistä	 edellyte-
tään	yleensä	kahden	tai	kolmen	viikon	määräajassa.		Veroviranomainen	voi	
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pyytää	enemmän	tietoa	kuin	dokumentaatiossa	on	ollut	velvollisuus	esit-
tää,	esimerkiksi	verovelvollisen	olennaisista	ja	määrältään	suurista	etuyh-
teystoimista.	(Verohallinto	2018.)	
	
Siirtohinnoitteludokumentaatio	tulee	päivittää	joka	vuosi.	Jos	yrityksen	lii-
ketoiminnassa	ei	ole	verovuoden	aikana	tapahtunut	muutoksia,	riittää	do-
kumentaation	 numerotietojen	 päivittäminen	 ja	 markkinakuvausten	 tar-
kastus.	 Kansainvälisesti	 sovellettu	 vertailukohteiden	 päivittämisväli	 on	
kolme	vuotta,	mutta	päivittämistä	harkitaan	tapauskohtaisesti.	Tärkeimpiä	
päivittämiskohteita	 ovat	 tarpeen	mukaan	 toiminto-	 ja	 riskianalyysi	 sekä	
markkinakuvaus.	(Jaakkola	ym.	2012,	120-122.)	
	
Siirtohinnoitteludokumentaatio	tulee	esittää	verottajalle	määräajassa.	Do-
kumentaation	esittämättä	jättämisestä	ja	virheellisesti	tai	vaillinaisesti	täy-
tetystä	dokumentaatiosta	voidaan	verovelvolliselle	määrätä	enintään	25	
000	euron	suuruinen	veronkorotus	(VML	1995/1558	§	32).	Veronkorotus	
voidaan	 määrätä,	 vaikka	 siirtohinnoittelu	 olisi	 markkinaehtoista.	 Doku-
mentaatiota	 koskevaa	 veronkorotusta	 voidaan	 myös	 määrätä	 erikseen	
kunkin	laiminlyönnin	osalta.	Veronkorotusta	ei	määrätä	sellaisista	laimin-
lyönneistä,	jotka	liittyvät	lain	edellyttämää	dokumentointivelvoitetta	laa-
jempaan	selvitykseen.	(Verohallinto	2018.)	
	
Suomen	 Verohallinto	 on	 keskittänyt	 siirtohinnoittelun	 verotarkastukset	
Konserniverokeskukseen	Helsinkiin.	Konserniverokeskus	kuuluu	Verohal-
linnon	Yritysverotusyksikköön	ja	sen	tehtävänä	on	huolehtia	Suomen	suu-
rimpien	 yritysten	 veroasioita.	 Konserniverokeskuksen	 asiakas	 on	 yritys,	
jonka	liikevaihto	ylittää	50	miljoonaa	euroa.	(Verohallinto	2013.)		Siirtohin-
noittelutarkastuksia	on	tehty	Suomessa	vuosina	2012-2017	63	kappaletta,	
joista	34	johti	oikaisupäätöksiin,	joiden	johdosta	tarkastettavien	yhtiöiden	
tuloon	on	lisätty	yli	3	miljardia	euroa	(MOT	2018).	
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4 KUVAUS	SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATION	LAATIMISESTA	
Tässä	luvussa	kuvataan	TKM	TTT	Finland	Oy:n	siirtohinnoitteludokumen-
taation	 laadintaprosessia.	 Kohdeyrityksessä	 ei	 ole	 aikaisemmin	 laadittu	
dokumentaatiota	ja	nyt	se	on	tullut	ajankohtaiseksi	emoyhtiön	pyynnöstä.	
Konsernin	 emoyhtiön	ohjeistuksesta	 käytössä	 ei	 ole	 heidän	 laatimaansa	
kantatiedostoa	 tai	 muiden	 maiden	 siirtohinnoitteludokumentteja,	 vaan	
maakohtainen	osuus	toteutetaan	Suomen	lainsäädännön	mukaisesti	suo-
men	kielellä	Suomen	veroviranomaisia	varten.	Siirtohinnoitteludokumen-
taatioon	sisällytetään	VML	14	§:n	mukaan:	
	
1. Organisaatiorakenne	
2. Tiedot	liiketoiminnasta	
3. Kuvaus	etuyhteyssuhteista	
4. Tiedot	etuyhteyssuhteessa	tehdyistä	liiketoimista	
5. Toimintoarviointi	
6. Vertailuarviointi	
7. Kuvaus	siirtohinnoittelumenetelmästä	ja	sen	soveltamisesta	
8. Tilinpäätös	
	
Opinnäytetyön	osalta	 työ	 rajataan	suppeaan	dokumentaatioon,	 sillä	 toi-
mintoarvioinnin	 ja	 vertailuarvioinnin	 laadinta	 vaativat	 syvemmän	 tunte-
muksen	yrityksen	kustannuslaskennasta	ja	vastaavien	tuotteiden	markki-
nahinnoista.	Nämä	osa-alueet	ovat	aikaa	vievin	osuus,	ja	opinnäytetyön	ai-
karajan	 takia	niiden	 laadintaan	ei	 voitu	osallistua.	 Siirtohinnoitteludoku-
mentaatiota	jatketaan	yrityksen	sisällä	toimintoarvioinnin,	vertailuarvioin-
nin	ja	siirtohinnoittelumenetelmän	kuvauksen		osalta.	Työssä	käydään	kui-
tenkin	lyhyesti	läpi,	mitä	toiminto-	ja	vertailuarviointi	sekä	siirtohinnoitte-
lumenetelmän	kuvaus	tulee	sisältämään.	Suppea	dokumentaatio	sisältää	
VML	14	b	§:n	mukaan	seuraavat	kohdat:	
	
1. Organisaatiorakenne	
2. Tiedot	liiketoiminnasta	
3. Kuvaus	etuyhteyssuhteista	
4. Tiedot	etuyhteyssuhteessa	tehdyistä	liiketoimista	
5. Tilinpäätös	
	
Siirtohinnoitteludokumentaation	 laadintaa	 kuvataan	 järjestyksessä	 luku	
kerrallaan.	 Sisältöä	 käsitellään	 yleisellä	 pohjalla	 ja	 samalla	 käydään	 läpi,	
mistä	TKM	TTT	Finland	Oy:n	dokumentaatioon	tarvittavaa	aineistoa	ja	tie-
toa	 kerätään	 ja	 kuinka	 se	 dokumentaatiossa	 esitetään.	 Dokumentaatio	
kootaan	Word-dokumentiksi.	Toimeksiantajan	yhteyshenkilönä	toimii	yri-
tyksen	talouspäällikkö.	
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4.1 Tiedot	liiketoiminnasta	ja	organisaatiorakenne	
Siirtohinnoitteludokumentaatiossa	kuvataan	ensiksi	koko	TKM-konsernin	
rakennetta	kuvion	avulla.	Kuvion	yhteydessä	kerrotaan	konsernin	liiketoi-
minnasta	 ja	 rakenteesta.	 Konsernin	 emoyhtiön	 laatimassa	 kantatiedos-
tossa	selvitetään	konsernin	rakennetta	tarkemmin	ja	toimeksiantajan	do-
kumentaatiossa	 kerrotaan	 konsernista	 vain	 yleisellä	 tasolla.	 Seuraavaksi	
esitellään	kohdeyrityksen	tiedot	 liiketoiminnasta.	Kuvauksen	tulee	antaa	
kokonaiskuva	liiketoiminnasta	ilman,	että	liialliset	yksityiskohdat	vaikeut-
tavat	asian	ymmärtämistä	(Verohallinto	2018).	Kuvauksessa	esitellään	toi-
mipaikka,	 henkilöstömäärä,	 kuvaus	 yhtiöstä	 ja	 liiketoiminnasta,	 kuvaus	
markkinoista	ja	niiden	kehityksestä	sekä	kilpailutilanteesta.	Luvussa	esitel-
lään	muun	muassa	TKM	TTT	Finland	Oy:n	tuotteet,	palvelut,	asiakaskunta,	
markkina-alue	ja	kilpailutilanne.	Luvussa	esitellään	myös	tunnuslukuja	ve-
rovuodelta	 ja	 edellisiltä	 vuosilta.	 Tarvittavaa	 tietoa	poimitaan	 tilikauden	
1.1.2017-31.12.2017	 ja	 edellisten	 vuosien	 toimintakertomuksista.	 Myös	
yrityksen	ja	konsernin	omia	kotisivuja	käytetään	tiedon	lähteenä.	Markki-
noiden	kehityksen	kuvausta	varten	pyydettiin	täydennystä	yrityksen	toimi-
tusjohtajalta.	
	
Seuraavassa	 luvussa	 kuvataan	TKM	TTT	 Finland	Oy:n	organisaatioraken-
netta.	Organisaatiorakennetta	havainnollistetaan	kuvioin.	Organisaatioku-
vioilla	kuvataan	yrityksen	organisaation	rakennetta	yksikkökohtaisesti.	Ku-
viot	kertovat	 johtoryhmän,	myynnin	ja	markkinoinnin,	taloushallinnon	ja	
tuotannon	sisäiset	rakenteet.	Yrityksellä	on	päivitetyt	organisaatiokaaviot	
valmiina,	 joiden	 pohjalta	muokattiin	 dokumentaatiota	 varten	 yhdenmu-
kaiset	kuviot.	Lisäksi	organisaatiorakenteita	on	avattu	sanallisesti	kuvioi-
den	 yhteydessä	 ja	 selvitetty	mahdollisia	 rakenteessa	 tapahtuneita	muu-
toksia.	
	
	
Kuva	3.	Esimerkki	organisaatiorakennekuviosta.	
4.2 Kuvaus	etuyhteyssuhteista	ja	etuyhteyssuhteessa	tehdyistä	liiketoimista	
Etuyhteyssuhteiden	kuvauksessa	esitetään	lyhyesti	tiedot	verovelvolliseen	
etuyhteydessä	olevista	yrityksistä,	joiden	kanssa	yrityksellä	on	ollut	liike-
toimia	verovuonna	(Verohallinto	2018).	Etuyhteysyrityksistä	esitetään	yri-
tyksen	nimi,	tunnistetiedot,	kotipaikka	ja	etuyhteyden	peruste.	TKM	TTT	
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Finland	Oy	on	tehnyt	etuyhteydessä	liiketoimia	kuuden	konsernin	yrityk-
sen	kanssa	verovuoden	2017	aikana	ja	näistä	yrityksistä	on	listattu	tarvit-
tavat	tiedot	dokumentaatioon.	
	
Siirtohinnoitteludokumentaatiossa	 tulee	 olla	 tiedot	 etuyhteyssuhteessa	
tehdyistä	liiketoimista.	Kuvauksessa	esitetään	liiketoimen	tyyppi,	osapuo-
let	ja	euromääräinen	arvo.	(Verohallinto	2018.)	Liiketoimien	tiedot	esite-
tään	tässä	dokumentaatiossa	kahtena	taulukkona,	josta	toiseen	on	listattu	
yhtiöittäin	TKM	TTT	Finland	Oy:n	näkökulmasta	konsernin	sisäiset	myynnit	
ja	muut	tulot	ja	toiseen	ostot	ja	muut	kulut.	Taulukoista	nähdään,	mitkä	
yritykset	 ovat	 tehneet	 liiketoimia	 kohdeyrityksen	 kanssa	 etuyhteyssuh-
teessa	ja	niiden	euromääräinen	arvo.	Lisäksi	liiketoimien	luonnetta	on	sel-
vitetty	tarkemmin	taulukoiden	yhteydessä.	TKM	TTT	Finland	Oy:n	lainasta	
emoyhtiöltä	on	tehty	oma	taulukko	ja	dokumentaatioon	liitetään	tarvitta-
vat	lainasopimukset.	
	
	
Kuva	4.	Esimerkki	liiketoimia	kuvaavasta	taulukosta	
	
Liiketoimia	ei	edellytetä	esitettävän	erikseen,	jos	ne	liittyvät	läheisesti	toi-
siinsa	ja		ne	on	tehty	samojen	yritysten	välillä	samanlaisin	sopimusehdoin	
(Jaakkola	ym.	2012,	100).	Tuoteostojen	ja	-myyntien	liiketoimet	ovat	jokai-
sen	yrityksen	kohdalta	yhdistetty,	koska	jokaisen	niitä	koskevien	hinnoit-
telun	markkinaehtoisuuden	määrittäminen	erikseen	olisi	työlästä.	Palvelut	
on	jaettu	taulukossa	tarkemmin	esimerkiksi	hallinnon	kuluihin.	Samankal-
taisten	liiketoimien	yhdistäminen	täytyy	kuitenkin	perustella	dokumentaa-
tiossa	(Verohallinto	2018).	
4.3 Toimintoarviointi	
Toimintoarviointi	on	 sisällytettävä	 siirtohinnoitteludokumentaatioon,	 jos	
etuyhteystoimen	 osapuolten	 väliset	 liiketoimet	 ylittävät	 500	 000	 euroa.	
Toimintoarvioinnissa	kuvataan	osapuolten	suorittamat	toiminnot	sekä	toi-
minnoissa	käytetty	omaisuus	 ja	otetut	 riskit.	 Toimintoarviointi	 laaditaan	
molemmista	osapuolista,	koska	etuyhteysosapuolten	suorittamilla	toimin-
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noilla	on	keskeinen	merkitys	 liiketoimen	hinnoitteluun.	Toimintoarvioin-
nilla	 tunnistetaan	 tehty	 liiketoimi	 ja	määritetään	 sen	 vertailukelpoisuus	
riippumattomien	osapuolten	tekemään	liiketoimeen.	(Verohallinto	2018.)	
	
Kuvattavia	toimintoja	voivat	olla	esimerkiksi	suunnittelu,	hankinta,	valmis-
tus,	mainonta	tai	rahoitus.	Taloudellisesti	merkittävistä	toiminnoista	edel-
lytetään	tarkempaa	tietoa	niiden	luonteesta	ja	vaikutuksesta	liiketoimin-
nan	 arvonmuodostukseen.	 Taloudellisesti	 vähemmän	 merkittävistä	 toi-
minnoista	riittää	lyhyt	yleisluonteinen	kuvaus.	Toimintoarvioinnissa	eritel-
lään	osapuolten	käyttämä	omaisuus	ja	sen	vaikutus	tulonmuodostukseen.	
Huomioon	otetaan	muun	muassa	omaisuuden	ikä,	markkina-arvo,	sijainti	
ja	omaisuuteen	vaikuttava	oikeussuoja.	Käytetty	omaisuus	voi	olla	esimer-
kiksi	 aineetonta	 omaisuutta,	 aineellista	 omaisuutta	 tai	 rahoitusomai-
suutta.	Toiminnoissa	otettuja	riskejä	ovat	muun	muassa	markkinoihin	liit-
tyvät	 riskit,	 toiminnalliset	 riskit,	 rahoitusriskit	 ja	vaaratilanteisiin	 liittyvät	
riskit.	Erityisesti	tarkastellaan	mitkä	osapuolet	suorittavat	riskin	hallintaan	
ja	minimointiin	liittyviä	toimintoja,	mitkä	osapuolet	saavat	hyödyn	tai	kan-
tavat	kielteiset	seuraukset	riskin	ottamisesta	sekä	millä	osapuolilla	on	ta-
loudellinen	kyky	ottaa	riski.	(Verohallinto	2018.)	
4.4 Vertailuarviointi	
Vertailuarvioinnissa	 etuyhteydessä	 tehdyn	 liiketoimen	ehtoja	 vertaillaan	
riippumattomien	osapuolten	välisten	 liiketoimien	ehtoihin	 ja	arvioidaan,	
poikkeavatko	 liiketoimien	ehdot.	Vertailuarvioinnissa	otetaan	huomioon	
dokumentoinnin	edelliset	vaiheet,	joiden	avulla	luodaan	kokonaiskuva	ar-
vioitavasta	 siirtohinnoittelusta.	Vertailukelpoisuutta	arvioidaan	 sopimus-
ehtojen,	 toimintoarvioinnin,	 tuotteen	 tai	 palvelun	 ominaisuuksien,	 osa-
puolten	taloudellisten	olosuhteiden	ja	osapuolten	noudattamien	liiketoi-
mintastrategioiden	kautta.	Myös	vertailuarvioinnissa	voidaan	keskittyä	ta-
loudellisesti	merkittäviin	etuyhteystoimiin,	esimerkiksi	määrältään	arvok-
kaaseen	 tai	monimutkaiseen	 liiketoimeen,	 ja	 tehdä	arviointi	 kevyemmin	
liiketoimista,	jotka	eivät	ole	taloudellisesti	merkittäviä,	esimerkiksi	arvol-
taan	 pienet	 tai	 vakiintuneissa	 olosuhteissa	 tehdyt	 liiketoimet.	 (Verohal-
linto	2018.)	
	
Vertailukohde	voi	olla	sisäinen	vertailukohde	tai	ulkoinen	vertailukohde.	
Etuyhteydessä	tehdyn	liiketoimen	osapuolen	ja	riippumattoman	osapuo-
len	välinen	liiketoimi,	joka	on	tehty	etuyhteystoimeen	vertailukelpoisissa	
olosuhteissa,	on	sisäinen	vertailukohde.	Sisäinen	vertailukohdetta	käyte-
tään	 ensisijaisesti	 vertailukohteena,	 sillä	 liiketoimien	 vertailukelpoisuus	
etuyhteysliiketoimeen	on	yleensä	helposti	todennettavissa	luotettavan	ja	
yksityiskohtaisen	tiedon	ansiosta.	Ulkoinen	vertailukohde	on	riippumatto-
mien	osapuolten	välinen	vertailukelpoinen	liiketoimi.	Ulkoisia	vertailukoh-
teita	 etsitään	 julkisista	 lähteistä,	 jolloin	 niiden	 käyttöä	 hankaloittaa	 tar-
peeksi	 yksityiskohtaisen	 tiedon	puute.	 Vertailukohteen	 voi	 jättää	 esittä-
mättä,	jos	etuyhteystoimelle	ei	löydy	vertailukohdetta	tai	sen	hakeminen	
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on	 liian	 kallista.	 Dokumentaatiossa	 täytyy	 perustella,	 miksi	 vertailukoh-
detta	ei	ole	käytettävissä	ja	osoitettava,	mihin	muihin	taloudellisiin	arvioi-
hin	 liiketoimen	markkinaehtoisuuden	 toteutuminen	 perustuu.	 (Verohal-
linto	2018.)	
4.5 Kuvaus	siirtohinnoittelumenetelmästä	ja	sen	soveltamisesta	
Huolellisesti	 laadittujen	 toiminto-	 ja	 vertailuarvioinnin	 avulla	on	 yleensä	
helpoin	löytää	soveltuvin	siirtohinnoittelumenetelmä.	Perinteisten	liiketoi-
mimenetelmien	 käyttö	 on	 suositeltavampaa	 kuin	 voittoon	 perustuvien	
menetelmien,	koska	erot	liiketoimen	hinnassa	ovat	yleensä	johdettavissa	
suoraan	osapuolten	kaupallisista	ja	rahoituksellisista	suhteista.	Monikan-
sallisilla	konserneilla	on	mahdollista	käyttää	myös	muita	menetelmiä,	jos	
menetelmällä	 asetettu	 hinta	 on	 markkinaehtoperiaatteen	 mukainen	 ja	
OECD:n	 siirtohinnoittelumenetelmiä	ei	 voida	 soveltaa.	Muiden	menetel-
mien	 käytöstä	 on	 esitettävä	 dokumentaatiossa	 selvitys.	 (Verohallinto	
2018.)	
	
Siirtohinnoittelumenetelmän	soveltamisella	osoitetaan,	että	siirtohinnoit-
telu	on	markkinaehtoista,	eikä	pelkästään	yleisen	periaatteen	tasolla	kun-
nossa.	Soveltamisesta	esitetään	laskelma,	jolla	on	päädytty	markkinaehtoi-
seen	 lopputulokseen.	 Laskelma	 voi	 olla	 esimerkiksi	 määritellyn	 hinnan	
käyttämisestä	 esitettävä	 näyttö	 tai	 arvioitavan	 yhtiön	 tuloslaskelma	 tai	
muu	laskelma.	(Verohallinto	2018.)	
	
Lopuksi	 dokumentaatioon	 liitetään	 verovuoden	 tilintarkastettu	 tilinpää-
tös.	
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5 YHTEENVETO	
Opinnäytetyön	 tavoitteena	 oli	 laatia	 toimeksiantajalle	 TKM	 TTT	 Finland	
Oy:lle	 etuyhteydessä	 tehtyjä	 liiketoimia	 ja	 niiden	 siirtohinnoittelua	 ku-
vaava	siirtohinnoitteludokumentaatio.	Toimeksiantaja	ei	ole	aikaisempina	
vuosina	laatinut	siirtohinnoitteludokumentaatiota	ja	nyt	se	laadittiin	kos-
kien	verovuotta	2017.		
	
Työn	edetessä	dokumentaatio	päätettiin	rajata	opinnäytetyön	osalta	sup-
peaan	 dokumentaatioon.	 Siirtohinnoitteludokumentaatioon	 tulisi	 lisäksi	
laatia	toimintoarviointi,	vertailuarviointi,	kuvaus	siirtohinnoittelumenetel-
mästä	ja	sen	laatimisesta.	Nämä	dokumentaation	osa-alueet	olisivat	vaati-
neet	syvempää	tietämystä	yrityksen	toiminnoista	ja	enemmän	aikaa	kuin	
olisi	ollut	opinnäytetyön	osalta	mahdollista.	Laadittua	suppeaa	dokumen-
taatiota	pystytään	kuitenkin	luontevasti	jatkamaan	niiden	osalta	myöhem-
min	yrityksessä.	Dokumentaatio	 sisältää	 salassa	pidettävää	 tietoa,	 jonka	
takia	opinnäytetyöhön	liitettiin	vain	laaditun	dokumentaation	sisällysluet-
telo.	
	
Opinnäytetyön	empiriaa	käsittelevässä	osuudessa	kuvattiin	siirtohinnoit-
teludokumentaation	laadintaa	kohdeyritykselle.	Lisäksi	työssä	käytiin	lyhy-
esti	 läpi	mitä	vaatimuksia	suppean	dokumentaation	ulkopuolelle	 jäävien	
vertailu-	 ja	toimintoarvioinnin	sekä	siirtohinnoittelumenetelmän	kuvauk-
sen	 sisältävät.	 Laatimisprosessin	 kuvausta	 tuettiin	 Verohallinnon	
26.1.2018	 julkaisemilla	 ohjeilla	 siirtohinnoitteludokumentaation	 laatimi-
sesta.	Siirtohinnoitteludokumentaation	etenemisestä	ja	sisällöstä	keskus-
teltiin	toimeksiantajayrityksen	yhteyshenkilön	kanssa.	
	
Dokumentaatiota	laatiessa	olisi	ollut	hyötyä	emoyhtiön	laatimasta	kanta-
tiedostosta.	Tällöin	dokumentaation	olisi	saanut	laadittua	yhteneväiseksi	
kantatiedoston	kanssa.	Emoyhtiön	toive	kuitenkin	oli	laatia	siirtohinnoitte-
ludokumentaatio	Suomen	lainsäädännön	mukaan	kantatiedostosta	huoli-
matta,	ja	kantatiedosto	ja	maakohtainen	dokumentaatio	olisivat	kuitenkin	
eronneet	toisistaan	muun	muassa	käytettävän	kielen	takia.	Dokumentaa-
tio	on	kuitenkin	tarvittaessa	muokattavissa	kantatiedostoon	sopivaksi.	
	
Opinnäytetyön	aihe	oli	vaativa,	eikä	kirjoittajalla	ollut	aikaisempaa	tunte-
musta	aiheesta.	Aihe	vaatikin	paljon	selvittelytyötä	työn	edetessä.	Siirto-
hinnoittelu	oli	aiheena	kuitenkin	mielenkiintoinen	ja	aiheeseen	tutustumi-
nen	on	syventänyt	näkemystä	aiheesta.	Toiminto-	ja	vertailuarvioinnin		te-
kemiseen	 olisi	 ollut	 mielenkiintoista	 osallistua	 ja	 syventyä	 tarkemmin,	
vaikka	opinnäytetyö	oli	tarpeen	rajata	niiltä	osin.	
	
Siirtohinnoitteludokumentaatiota	ei	ole	Suomessa	lain	mukaan	tarvinnut	
laatia	ennen	vuotta	2007,	joten	kotimaiset	lähteet	rajoittuivat	muutamaan	
teokseen.	 Siirtohinnoitteludokumentaatiota	 koskevaan	 lakipykälään	 teh-
tiin	pieniä	muutoksia	vuoden	2017	alusta	ja	näitä	muutoksia	tukemaan	ei	
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ollut	juurikaan	lähteitä.	Tammikuussa	2018	Verohallinto	julkaisi	uudet	oh-
jeet	 siirtohinnoitteludokumentaation	 laatimiseen,	 joka	 selvensi	 lakimuu-
toksen	kohtia,	vaikka	aiheuttikin	pieniä	muutoksia	työn	teoriaosuuteen	ja	
itse	dokumentaatioon.		Siirtohinnoitteludokumentaation	ohjeistukset	jät-
tivät	 jonkin	 verran	 tulkinnanvaraa	 täydellisen	 dokumentaation	 laatimi-
seen,	 joka	osoittaa,	että	 siirtohinnoittelua	 ja	 sen	dokumentointia	arvioi-
daan	aina	tapauskohtaisesti.	
	
Jää	nähtäväksi,	tuleeko	tarve	esittää	laadittu	siirtohinnoitteludokumentaa-
tio	veroviranomaisille	tulevaisuudessa.	Siirtohinnoitteludokumentaatio	on	
kuitenkin	helppo	muokata	ja	päivittää	tulevina	vuosina	valmiiksi	laadittuun	
pohjaan.	
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